






































































































4 つの観点から、23の質問項目を作成した。回答は 4 件法とし、それぞれの項目につ





感情（ 5 項目）」、②「あたたか感情（ 5 項目）」、③「ギスギス感情（ 5 項目）」、④「冷
え冷え感情（ 5 項目）」の 4 つのカテゴリーで構成されている。「回答は 4 件法とし、「 4：
職場全体に広がっている」「 3 ：比較的こうした感情を持つ人が多い」「 2 ：比較的こ
うした感情を持つ人が少ない」「 1：こうした感情を持つ人はいない」で回答を求めた。




















を手掛かりに本尺度の内容的妥当性について、元小学校校長 1 名、現職小学校教師 2
























表 1  　「教師の協働意識」尺度の因子負荷量行列（最尤法・Varimax回転）
項　　目 因子Ⅰ 因子Ⅱ 因子Ⅲ 因子Ⅳ 共通性











3 ．スクールカウンセラー活用意識（ 2 項目）α係数= .756
　SCを活用することで、教育効果の高まりを実感する。
　SCの活用において、目的が明確になると多忙感や負担感を感じない。















































































































M（SD）  t 値
チーム効果意識 3.30（.35） 3.22（.38） 1.57 
個業的意識 2.38（.52） 2.24（.48） 2.16* 
SC活用意識 2.82（.66） 2.93（.67） 1.35 
地域人材活用意識 2.87（.59） 2.96（.58） 1.28 
*p＜.05














チーム効果 3.24（.38） 3.24（.35） 3.30（.40） 3.24（.36） .31 n.s.
個業的 2.17（.53） 2.42（.50） 2.28（.40） 2.27（.50） 4.05** 30代＞20代
SC活用 2.90（.70） 2.88（.69） 2.93（.66） 2.85（.58） .93 n.s.











「チーム効果意識（ 5 項目）」、因子Ⅱ「個業的意識（ 4 項目）」、因子Ⅲ「スクール・































































































































































表 7  　「組織感情」尺度の因子負荷量行列（最尤法・Varimax回転）
項　目 因子Ⅰ 因子Ⅱ 共通性
















































































情（ 5 項目）」「②あたたか感情（ 5 項目）」「③ギスギス感情（ 5 項目）」「④冷え冷え

















ネガティブ感情 1.97（.36） 1.98（.43） .28 
ポジティブ感情 2.98（.41） 3.02（.45） .83
n.s.














ネガティブ 1.94（.48） 2.00（.39） 1.97（.38） 1.99（.37） .41 n.s.




















































































をしてもどうせ変わらないという気持ち」（r =.40，p＜.001）の 1 項目、女性の場合は、
「相手を排除したいという気持ち」（r =.39，p＜.001）「自分は結局一人であるという





























































































































Relationship between Elementary School Teachers’ 
Collaborative Consciousness and Organizational Emotion
— Focusing on Organizational Management to Build a “Team School” —
Makoto MIYANISHI  Shuichi TAMURA
 The purpose of this study is to understand the actual conditions of “collaborative 
consciousness” and “organizational emotion” of elementary school teachers, clarify the factors 
that enhance and hinder team function, and consider the ideal way of the organizational 
management necessary to promote "team school". We conducted a questionnaire survey on 
teachers from 20 public elementary schools in the metropolitan area. As a result, it was shown 
that (1) the average value of “individual consciousness” was statistically significantly higher 
for men than for women, and statistically significantly higher for men in their 30s than in their 
20s. (2) the average value of “cooperative consciousness” was statistically significantly lower 
in women in their 30s than in women in their 20s. (3) there was no statistically significant 
difference in the average value of “organizational emotion” due to gender or age differences. 
(4)  there is a positive correlation between “team effect consciousness” and “positive emotion”, 
and a positive correlation was shown between “individual consciousness” and “negative 
emotion”. Based on these results, this study discussed the organizational management 
necessary to promote “team school”.
Keywords: elementary school, teachers, collaborative consciousness, organizational emotion, 
team school, organizational management
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